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PORQUÉ LA HIGUERA?
En este espacio la Higuera es uno de los protagonistas, 
en el anexo de la masía toma presencia una gran higu-
ra que ha ido invadiendo el espacio y ha perforado el 
tejado. Además en el exterior de la masía, en el terre-
no, siguen creciendo numerosas higueras. Para mí sim-
boliza la vida de este espacio, lo que lo mantiene vivo. 
La higuera es un árbol que siempre ha estado ligado al 
Mediterráneo y cuyo fruto ha sido uno de los primeros 
cultivados por el ser  humano.
La Biblia menciona que el primer árbol del Edén fue la 
higuera. Y en la cultura Mesopotámica lo calificaban 
como el árbol del conocimiento. Decían que los nume-
rosos granos que contiene el higo simbolizan la unidad 
y universalidad del conocimiento del ser humano.
A este fruto se le asocia con la abundancia, la fertili-
dad, la prosperidad y la buena fortuna.
Imagen extraida de flickr.comImagen tomada por mí en el anexo 
de la Masía Can Jordi.
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El projecte planteja la rehabilitació d’una antiga masia en un 
estat semi ruïnós situada sobre una porció de terreny de 4.274 
m2, de la qual, la part construïda ocupa una superfície total 
de 574 m2. Es troba a Sant Vicenç de Montalt.
La finalitat del treball, és la de revalorar l’espai, fent una inter-
venció per donar-li un nou ús a aquesta masia.
Un espai d’experiència gastronòmica, dedicat a les sensa-
cions i a l’experiència que viu l’usuari a través de la realitza-
ció de diverses activitats.
La masia disposa d’un hort i una vinya que són els protagonis-
tes ja que serveixen de suport per a la realització d’activitats 
com un tast de vins o un taller de cuina. A més del servei de 
restauració on es pot degustar una cuina mediterrània amb 
productes de proximitat i qualitat, realitzada pel xef a càrrec 
de la masia.
Un entorn de gastronomia i vins que al mateix temps ofereix 
un servei d’allotjament per als que volen viure una experièn-
cia immersa.
Keywords: Maresme, farmhouse, gastronomy, experience
The project proposes the rehabilitation of an old farmhouse in 
a semi-dilapidated state located on a piece of land of 4,274 
m2, of which the constructed part occupies a total area of 
574 m2. It is located in San Vicente de Montalt.
The purpose of the work is to revalue the space, making an 
intervention to give a new use to this farmhouse.
A space of gastronomic experience, dedicated to the sensa-
tions and the experience that the user experiences through 
the realization of diverse activities.
The farmhouse has an orchard and a vineyard that are the 
protagonists since they serve as support for the realization of 
activities such as a wine tasting or a cooking workshop. In ad-
dition to the catering service where you can taste a Medite-
rranean cuisine with products of proximity and quality, made 
by the chef in charge of the farmhouse.
An environment of gastronomy and wines that at the same 
time offers a lodging service for those who wish to live an im-
mersed experience.
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El proyecto plantea la rehabilitación de una antigua masía 
en un estado semi ruinoso situada sobre una porción de te-
rreno de 4.274 m2, de la cual, la parte construida ocupa una 
superficie total de 574 m2. Se encuentra en San Vicente de 
Montalt. 
La finalidad del trabajo, es la de revalorar el espacio, hacien-
do una intervención para darle un nuevo uso a esta masía. 
Un espacio de experiencia gastronómica, dedicado a las 
sensaciones y a la experiencia que vive el usuario a través de 
la realización de diversas actividades. 
La masía dispone de un huerto y un viñedo que son los pro-
tagonistas ya que sirven de soporte para la realización de 
actividades como una cata de vinos o un taller de cocina. 
Además del servicio de restauración donde se puede degus-
tar una cocina mediterránea con productos de proximidad y 
calidad, realizada por el chef a cargo de la masía.
Un entorno de gastronomía y vinos que al mismo tiempo ofre-
ce un servicio de alojamiento para aquellos que deseen vivir 
una experiencia inmersa.
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El proyecto plantea la rehabilitación de una antigua masía 
tradicional catalana conocida como “Can Jordi” o “Casa 
Pera” en estado semi ruinoso, convirtiéndola en un espacio 
de experiencia gastronómica. 
Este proyecto surge de la carencia de un espacio rural ubi-
cado en el Maresme que ofrezca un servicio de activida-
des relacionadas con la gastronomía y el enoturismo.
Otro aspecto que se intenta conseguir con este proyecto, 
es el de salvar y conservar una construcción emblemáti-
ca que se ve amenazada tanto por los efectos del paso 
del tiempo como por la dirección y velocidad en la que 
avanza el pueblo en el que se encuentra, San Vicente de 
Montalt. Un pueblo vacacional del Maresme que con los 
años cada vez se ha visto más afectado por el turismo y 
que urbanisticamente no para de crecer.
La masía está situada en un entorno privilegiado y único 
como es la parte alta del campo de golf del San Vicente, 
sobre una porción de terreno de 4.274 m2, de la cual, la 
parte construida ocupa una superficie total de 574 m2. 
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En este pueblo abundan las masías ya que fueron de las 
primeras construcciones que se hicieron, así que se trata 
de una construcción emblemática que ha quedado en 
desuso. Esta masía fue construida en el siglo XVIII, concre-
tamente en el año 1900. A su alrededor se encuentran al-
gunas masías más de la época, pero a la vez también se 
encuentran construcciones modernas que la rodean.
El objetivo del proyecto es el de crear un espacio rural de 
experiencia gastronómica dedicado a las sensaciones y a 
la experiencia que vive el usuario a través de la realización 
de diversas actividades recuperando la esencia del lugar, 
donde antiguamente a esta masía se le dio un uso agrario. 
Así pues, la finalidad es recrear y revalorar el espacio ha-
ciendo una intervención para darle un nuevo uso a la ma-
sía. Volviendo a sus orígenes creando un huerto y una viña 
que serán los protagonistas ya que las actividades giraran 
entorno a ellos, y a la vez salvaguardar una arquitectura 
emblemática del pueblo.
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Foto de una fotografía panorámica de la masía en su época.
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La costa del Maresme
Las dos comarcas más atacadas por los piratas fueron la 
Selva y el Maresme, es por eso que están llenas de castillos, 
torres y otras fortificaciones. En el siglo XV, los piratas iban 
a descansar en las aguas termales de Caldes d’Estrac, al 
principio era una zona completamente deshabitada, pero 
cuando se empezó a poblar, la gente decidió construir to-
rres de vigilancia. 
Después de Barcelona y Tarragona, la zona costera más po-
blada en Cataluña era el Maresme, es por este motivo que 
encontramos torres de vigilancia junto a la costa.
San Vicente de Montalt  (actualmente)
(6.182 Hab.) Es un pueblo tranquilo con una zona boscosa 
de pinos y encinas. Conserva la estructura tradicional con 
edificios de los siglos XVII y XIX que se edificaron alrededor de 
la Iglesia de San Vicente de Montalt (Siglo XVI). En el núcleo 
histórico podemos encontrar edificios y masías notables, 
como la masía de Can Brunet, con una torre de defensa 
cuadrada, o la casa La Mongia, con una torre medieval, así 
como diversas torres de defensa como el torreón del Parque 
de los Hermanos, la de Can Sauri, y el Castell de Ca Oliver. 
El turismo y la segunda residencia son las actividades más 
importantes de San Vicente de Montalt. Tiene una fachada 
marítima de casi dos quilómetros donde se ubica el paseo 
marítimo, llamado del Marqués de Casa Riera.
San Vicente de Montalt
Antiguamente San Andrés y San Vicente formaban un solo 
término que estaba bajo el dominio del castillo de Mata. 
El documento más antiguo que encontramos data del año 
963, donde aparece con el nombre de San Vicente de Lla-
vaneras. El 1543, Carlos V concedió la independencia de las 
dos parroquias (San Andrés y San Vicente de Llavaneras) del 
castillo de Mata. En 1599, Felipe II concedió la separación 
de las dos parroquias. El 16 de abril de 1935, se decidió el 
actual nombre de San Vicente de Montalt. La defensa de la 
ciudad se hacía mediante un sistema de torres particulares 
y la colaboración de varias masías que estaban fortificadas.
CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 11
Imagen extraida de costabarcelona.net
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Documentación creada por mí partiendo de imagen extraída de Google Maps
Port Balís
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El crecimiento urbanístico de un pueblo a caballo de los siglos
“San Vicente de Llavaneras” Pueblo de 129 casas con 478 
habitantes, a 2 kilómetros de Caldes d’Estrac. La estación 
del ferrocarril de Barcelona a Gerona para Mataró es la 
que tiene más cerca. 
El pueblo de San Vicente está unido con el de Caldetas por 
medio de una carretera, y con el de San Andrés de Llava-
neras por la carretera de Cornellá. Corresponde al obispa-
do de Barcelona, tiene una iglesia parroquial dedicada a 
San Vicente, servida por un rector; un estudio, una costura 
municipales y una sociedad recreativa. 
Este término es montañoso y de clima muy benigno; produ-
ce trigo, maíz, Iegumbres, frutas, verduras y aceite (...).
De esta descripción del pueblo, hecha por Francisco Carre-
ras y Candi, a finales del siglo XIX, y publicada en la Geogra-
fía General de Cataluña, San Vicente de Montalt ha cam-
biado mucho urbanísticamente hablando y a raíz de ello, la 
concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Vicente 
de Montalt, con la voluntad de estudiar el crecimiento del 
pueblo a través de la historia, convocó una beca de inves-
tigación, el resultado de la cual se explica a continuación.
El objetivo del estudio es enfatizar qué elementos arquitec-
tónicos más importantes quedan en pie en San Vicente 
como producto de su historia urbanística, del siglo XVI hasta 
el XX.
Por ello, cada apartado, además del contexto histórico, 
viene acompañado de la información sobre las diferentes 
masías, casas, chalets y construcciones que sintetizan, de 
alguna manera, el pasado colectivo de un pueblo, el pasa-
do urbanístico de San Vicente, que poco a poco, del Mon-
talt fue haciendo camino hacia nuestro mar.
Información del contexto histórico de San Vicente de Montalt extraida 
de un estudio del historiador Carles Sàiz i Xiqués titulado: Sant Vicenç de 
Montalt El creixement urbanístic d’una població a cavall dels segles. De 
la formació del nucli a l’expansió cap el litoral. (Beca d’investigació de 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 2001)
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Imagen extraida de todocoleccion.net
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Los orígenes íberos y romanos: las primeras evidencias
Estos datos nos permiten observar cómo los íberos y los roma-
nos habitaron la zona de San Vicente de Montalt y cercanías 
de manera permanente, cultivando los cereales y la viña, 
dado que los silos, además de ser cavidades subterráneas 
destinadas a guardar productos cosechados del campo, 
con el tiempo y su deterioro acababan convertidas en verte-
deros de dejadas, tal y como se ha podido ver con los 7 silos 
de Can Jordi. Y es que los cultivos básicos de la economía de 
la antigüedad, especialmente en la época romana era la 
viña, el olivo y los cereales.
En cuanto a la producción del vino, la cosechada era total-
mente excedentaria y era destinada a elemento de comer-
cio, seguro hasta el siglo I o II dC. A partir de este momento, 
en la comarca del Maresme hay un retroceso de población, 
tanto demográfico como económico. 
Imagenes de los silos de la ciudad Ibérica de Ullastret (Catalunya). (Silo: depósitos 
para almacenar el grano a medio y largo plazo). Para su construcción se exca-
vaban unas fosas bajo tierra, de forma cilíndrica que se revestían de arcilla y paja 
para evitar la humedad. Finalmente el silo se tapaba con barro. Y así se garanti-
zaba una perfecta conservación del grano.
Desde la antigüedad, la zona que hoy ocupa el término mu-
nicipal de San Vicente de Montalt ha disfrutado de elemen-
tos y construcciones arquitectónicas, no sólo como lugares 
de refugio para los hombres y mujeres que han habitado es-
tas tierras sino también que han sido aprovechados para la 
explotación económica del territorio. En la zona del Turó del 
Balís se encontró hace años un yacimiento ibérico, con cerá-
micos, ánforas y un fragmento de dolium.
En la Ferrera, también encontramos restos cerámicos y es im-
portante destacar el conjunto de silos ibéricos excavados en 
la roca conservadas parcialmente en Can Jordi. Estos silos, 
según J. M. Defaus y A. Martín, testimonian la existencia de un 
establecimiento cercano -posiblemente arriba del turó- que 
utilizó estos silos como lugar de almacenamiento.
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San Vicente de Montalt ha tenido huella arquitectónica desde 
la antigüedad, con los íberos y los romanos y durante las prime-
ras épocas medievales, pero quizás es con el asentamiento del 
primer núcleo religioso alrededor de la iglesia parroquial, en el 
siglo XV, cuando encontramos la primera expansión de casas 
de campo de San Vicente, acompañado de un crecimiento 
demográfico que hace ampliar casas. Algunas construcciones 
se van fortificando, otras se hacen de nuevo y poco a poco se 
va haciendo el abanico de diferentes estilos en función de la 
época, que denota toda una riqueza artística, desde los arcos 
góticos hasta piezas barrocas y renacentistas.
Este período, es la primera etapa del crecimiento, que geo-
gráficamente la situaríamos en la parte alta del término, con 
la iglesia siempre como referente.
El segundo período de expansión urbanística de la población 
no lo encontramos hasta finales del siglo XIX, y en este caso no 
lo empuja la agricultura sino el veraneo.
La proximidad de Caldas de Estrac hizo que San Vicente de 
Montalt también se convirtiera en un pueblo de veraneo. Pri-
mero, reconvirtiendo casas antiguas de la población y cons-
truyendo otras nuevas en la zona de Torrenbó hasta que pos-
teriormente, ya entrados en el siglo XX, San Vicente inicia la 
expansión urbanística hacia la zona de Sotarriba y el actual 
Paseo de Casa Riera.
EI tercer período de expansión urbanístico es el iniciado en los 
años 50-60 con la llegada de inmigrantes a toda Cataluña, 
hasta la actualidad, con las grandes urbanizaciones.
Tipo IV: ampara arquitectónicamente con la masía tipo 
III pero el tejado quedaría partida en tres cuerpos, uno 
central y dos laterales. Según Bonet Garí, con la masía 
tipo IV se intenta aprovechar al máximo el cuerpo cen-
tral. La planta baja se utilizaba para guardar los utensilios 
y los productos del campo y en el primer piso estaban 
las estancias de la casa. En el piso posterior, con el des-
ván, se ponía los productos a guardar. En San Vicente, 
ninguna de las masías que hemos estudiado correspon-
de a este modelo.
Tipo V: Similar al tipo IV pero con el tejado central per-
pendicular a las laterales. No hemos encontrado ningún 
ejemplo a San Vicente.
Tipo VI: Son los grupos de masías que tienen los tejados 
a cuatro aguas. Este tipo de masía es más propio de 
las casas, de grandes dimensiones, construidas a partir 
del siglo XVIII aunque San Vicente cuenta con ejemplos 
como Can Milans del Bosch o can Missé.
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¿Cómo eran las primeras masías del San Vicente de la 
época? Ante todo, si seguimos los estudios del arquitec-
to Lluís Bonet i Garí las masías de la comarca se pueden 
dividir en cinco modelos:
Tipo I: Corresponden a casas que tienen tejados a dos 
aguas con el frontón situado en la fachada lateral, 
como por ejemplo la masía que tenemos de Cal Ferrer 
de la Plaza, Can Mora o Can Jordi.
Tipo II: Cuentan con un tejado a dos aguas, pero con 
pendiente hacia los laterales de las masías, quedando 
la parte delantera en frontón. Este tipo de casas es la 
más popular en la comarca y de la que más ejemplos 
encontramos en San Vicente como por ejemplo en Can 
Brunet, Can Coll, Can Saurí, o la Mongia.
Tipo III: Sería una variación del tipo II, ya que en el te-
jado a dos aguas se añade un desván donde se solía 
guardar los frutos para secar. De las masías de San Vi-
cente encontramos, por ejemplo, la actual rectoría de 
San Vicente.
La arquitectura de las primeras casas
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Si bien podemos dividir las masías de San Vicente en diferen-
tes tipos, todas ellas tenían elementos comunes dado que es-
tuvieron construidas por una función concreta y determinada.
Elementos ornamentales del exterior:
La singularidad de las masías se consigue por todos los ele-
mentos ornamentales que van determinando la fachada.
Las ventanas
Por un lado, las ventanas aportan bastantes datos de la cons-
trucción, así como del potencial económico de la familia 
que vivió en el momento de su construcción. Por ejemplo, 
de las masías más antiguas de San Vicente podemos decir 
que la masía de la Mongia responde a una familia acauda-
lada dado su ventana gótica trabajada, típica de las masías 
catalanas del siglo XV. Otra ventana destacable, si bien más 
tosca, es la que conserva can Saurí de la Torre en la facha-
da, con estilo gótico, pero no trabajado sencillamente con el 
arco lobulado. Este modelo es también típico de la época y 
responde a un modelo menos lujoso.
A partir de finales de siglo XVI durante el XVII las masías pasan 
de tener ventanas góticas e incorporan en sus fachadas ven-
tanas rectangulares, andamios con refuerzo de piedra graní-
tica que en el siglo XIX muchas de ellas se incluso rebozaron 
para camuflar la piedra, un material poco preciado en ese 
momento. Es por ello que encontramos mezcladas ventanas 
góticas apuntadas en la primera planta y en la planta baja 
son planas, lo que nos indica que originariamente la construc-
ción no tenía aberturas en la planta baja.
Los portales de entrada
Las masías de San Vicente tienen llevado dovelado o plano, 
con dintel de piedra o incluso, como caso aislado, acabado 
con ladrillo rojo. Los portales de las casas más primitivas son 
dovelados, con grandes sillares de piedra encajada con gra-
pas en forma de cuña. Este tipo de entrada, típica desde el 
siglo XV hasta el XVII, aguantaba sobre ella una ventana de 
piedra que, con los años, como en el caso de Can Missé o 
bien Can Coll, se transformó en balcón, rompiendo parte del 
sillar central. 
Las masías con portal rectangular, si bien son más sencillas, 
pueden tener el dintel de piedra o bien de madera y son ele-
mentos de construcción ya más del siglo XVI y adelante.
Estructura de las masías
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Foto de una fotografía de la masía Can Jordi en su época.
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La cubierta de las masías estaba hecha con vigas de made-
ra, aunque debían ser más largas en caso de los tejados a 
dos vertientes laterales y más cortas si el tejado daba aguas 
sobre la fachada, como el caso.
A medida que pasaban los años, algunas masías experimen-
taban transformaciones. En el siglo XVII y principalmente en 
el siglo XVIII en muchas de ellas se esgrafiaron las fachadas 
con elementos geométricos, de tendencia neoclásica, bási-
camente siguiendo los portales dovelados y las ventanas de 
piedra. Por otra parte, algunas masías, en el siglo XVII y XVIII 
construyeron el suelo de baldosa roja y las casas más dinera-
les utilizaron cerámica catalana, revistiendo incluso las pare-
des bajas de las cocinas.
Por último, encontramos también en San Vicente, como en 
muchos pueblos, casas de campo que con los años se van 
ampliando y son reconvertidas en grandes fortalezas en épo-
cas recientes como la Masía de Can Milans del Bosch.
Construcciones complementarias
El espacio de la masía muchas veces era insuficiente para la 
actividad económica de la agricultura. El exterior de las ca-
sas estaba formado por la era, un pequeño espacio que se 
utilizaba para separar el trigo de la paja, el granero, la corte, 
el gallinero y más allá lo común. Todos estos anexos podían 
estar construidos a una distancia de la casa, pero general-
mente estaban anexas, a los lados laterales de la masía, que 
alargan el cuerpo central, como por ejemplo la masía de la 
rectoría de San Vicente de Montalt.
Algunas masías habilitaban una parte de la planta baja a 
cocina comedor. La cocina era una estancia bastante po-
bre, presidida básicamente por una gran chimenea de fue-
go y poco mobiliario, generalmente muy tosco. Aparte de 
eso contaba con fogones de carbón, sustentados por una 
piedra. 
En la cocina también destacaba el colgante, un mueble de 
madera que tanto podía servir de banco como de mesa, la 
patera -para hacerse el papel y el banco integrado en la chi-
menea donde después de cenar los agricultores se pasaban 
largo rato antes de ir a dormir.
Primer piso
EI primer piso de las masías de San Vicente se destinaban 
generalmente a vivienda. Si bien muchas masías instalan la 
cocina y el comedor para aprovechar el calor de chimenea 
para todas las estancias del primer piso, lo que sí tienen todas 
son las habitaciones dormitorios, de entre los que estaba el 
de matrimonio para el arca de novia, los lavabos y ocasio-
nalmente una cómoda o un escritorio donde se guardaba 
los documentos de la familia.
El desván
La última planta de las construcciones, el desván, solían servir 
para guardar los elementos a secar y para guardar los uten-
silios que menos se utilizaban para la vida agraria.
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El Interior de las masías
Antiguamente las masías de San Vicente, destinadas a las ta-
reas agrícolas, tenían una gran entrada habilitada para los 
trabajos del campo. Por lo tanto, podríamos decir que gene-
ralmente, la planta baja no tenía estancias destinadas a la 
vivienda de la familia y había que subir al primer piso a través 
de una escalera, para encontrar las dependencias. La planta 
baja se utilizaba para dejar las herramientas de la agricultura, 
tener las tinas y botas del vino, la prensa, las portadoras y los 
lagares, así como también, algunas masías hacían de obra 
los depósitos para almacenar el grano. Aparte de la gran sa-
la-almacén encontramos la escalera que da acceso al pri-
mer piso. A media escalera se encontraba la mirilla o mirador 
que sirvió para observar a la gente que entraba en la casa sin 
necesidad de bajar hasta abajo.
EI ganado, aunque algunas masías lo habían tenido también 
en la planta baja, normalmente se hacía unos anexos a los 
laterales de la casa, para evitar así los malos olores. Es por 
ejemplo el caso claro de Can Saurí de la Torre, con el anexo 
que aún hoy conserva.
Las masías de San Vicente, además de las funciones defensi-
vas, eran grandes unidades de explotación agraria. La masía 
era el corazón de la riqueza de la familia y giraba alrededor 
de todas las tierras que había. Las primeras villas romanas de 
la comarca ya tomaron la agricultura como fuente de subsis-
tencia y de exportación comercial. Este comercio, inevitable-
mente tomó peso durante la caída del Imperio Romano y los 
habitantes de San Vicente tuvieron que reconvertir los cultivos 
hacia la autosuficiencia con agricultura de secano: vid, ce-
reales y puntualmente el olivo y el algarrobo. Para el hombre 
medieval la agricultura sigue siendo fuente de subsistencia e 
incluso alrededor de ella giraba toda la vida y el calendario 
que venía marcado por los cultivos y las fiestas del campo. Por 
otra parte, la iglesia, las fortificaciones y el agua se converti-
rán en el centro del mundo rural. 
San Vicente no es un santo casual, sino que es el patrón de los 
labradores, lo que demuestra la importancia de la agricultura 
del vino en San Vicente.
Las masías como unidades de explotación agraria
En el siglo XVI y XVII se produjo en el Maresme algunos cam-
bios en la agricultura. Los más conocidos son la introducción 
de los productos americanos, la patata y el maíz, que inicial-
mente se orientaron al consumo animal como el pienso para 
los cerdos o para las gallinas, pero no fue hasta el siglo XVI-
II que se toman estos productos para el consumo humano. 
También es en el siglo XVIII cuando la viña vuelve a tomar el 
protagonismo con la exportación hacia América. Hasta ese 
momento la agricultura fue más por extensión de los cultivos 
que por intensificación.
En el siglo XVIII el panorama agrícola de San Vicente cambia. 
De hecho, una prueba evidente son la proliferación de las 
masías a partir de este momento. Por un lado, se introducen 
los cítricos y por otro intensifica la viña a raíz de la Cédula de 
Carlos III que concedió el Puerto de Barcelona para poder co-
merciar libremente con América. De hecho, si hacemos caso 
a las palabras de los viajeros Francisco de Zamora, veremos 
que la viña va adquiriendo una importancia y también inten-
sifica la variedad de cultivo con la agricultura de regadío. Es 
la época de los buscadores de agua.
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Imagen extraida del estudio del historiador Carles Sàiz i Xiqués.
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Entrados en el siglo XIX, San Vicente sigue teniendo la agricul-
tura como motor económico de la población. La población 
de San Vicente crece de manera espectacular desde finales 
del siglo XIX. Si en 1787 encontrábamos unos 641 habitantes 
en la población, 50 años después, hacia camino de los 900, 
sin embargo, a partir de 1830 hay un decrecimiento progresi-
vo de población generalizado en muchos pueblos del Mares-
me, seguro ocasionado por la industrialización de una parte, 
que conlleva el éxodo rural hacia ciudades o poblaciones 
más industrializadas para encontrar trabajo en la fábrica y en 
el caso de los pueblos del litoral, para embarcarse hacia la 
aventura americana.
A mediados del siglo XIX es del todo conocido la costumbre 
del veraneo emprendido por la burguesía adinerada, bási-
camente la de las ciudades industriales -Barcelona, Sabade-
ll, Terrassa- que buscaban, pasar las vacaciones de verano. 
San Vicente de Montalt fue una de las primeras villas de la 
comarca, junto con Caldas de Estrac, Masnou, Canet y San 
Pol, entre otras, las que empezaron a recibir lo que llamaban 
“colonia veraniega” durante los meses de junio a septiembre. 
Varios factores contribuyeron a la expansión de la colonia ve-
raniega.
De Sotarriba al paseo del Marqués de Casa Riera
El precedente turístico como punto de expansión urbanística
Por un lado, la inauguración del ferrocarril Barcelona-Mata-
ró ayudó a acercar los barceloneses hacia la comarca y el 
alargamiento, poco después hasta Areñs de la Compañia de 
los Ferrocarriles del Camino del Hierro facilitó la afluencia de 
veraneantes adinerados por esta zona.
A finales del siglo XVIII en Francia y Alemania, hay una activi-
dad balnearia que hace que estos lugares se conviertan en 
centros de veraneo para las clases acomodadas. Esto hace 
que la burguesía catalana empiece a potenciar la creación 
de balnearios en Cataluña con la construcción de “casas de 
baños” como precedentes de los balnearios.
En el caso de Caldas de Estrac, el evento fue aprovechado 
también para potenciar el carácter termal de la población, 
construyendo balnearios marítimo.
En 1875, Marcelino Xampeny fundó los “Baños Marcelino” y 
el 1881, Pablo Mercader y Joan Puigrau construyeron un im-
presionante edificio de madera cerca del mar, dotado de to-
dos los avances técnicos de la época, al que denominaron 
“baños Colon” donde se podía tomar toda clase de baños 
calientes con agua de mar.
Por otra parte, cinco mesones daban cabida a los veranean-
tes e incluso algunas tenían estancias independientes, casi 
siempre unifamiliares e incluso algunos propietarios alquilaban 
casas enteras a los veraneantes.
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Imagenes extraidas de todocoleccion.net
San Vicente de Montalt se caracteriza por ser un pueblo de se-
gunda residencia y como tal, el crecimiento urbanístico, a lo largo 
de la historia, no acaba aquí. Terminada la guerra civil, los años 40 
fue la época de la primera inmigración del resto del estado hacia 
tierras catalanas.
Esto, junto con una recuperación demográfica de la población 
después de la sacudida del trienio bélico hizo que las ofertas de 
viviendas comenzaran a escasear. Esto hizo que, bajo la alcaldía 
de Josep Casals y Coll se salieran adelante el grupo de las casas 
baratas como muchos pueblos de este país, bajo el nombre de 
“Grupo de Nuestra Señora de Montserrat”. El 22 de enero de 1946 
se coloca la primera piedra de la primera tanda que se hicieron 
en terreno de Joaquim mora de Caralt. Tiempo después se am-
plía el espacio en terrenos de la familia Vives-Navidad, sumando 
un total de 52 viviendas protegidas.
A este conjunto le han ido sucediendo otras urbanizaciones como 
Montalnou, la zona de Montalpark, Can Boada y can Gasull, que 
poco a poco unen el casco antiguo con el litoral sanvicentino.
Montalpark, San Vicente de Montalt. Extraida de habitaclia
El crecimiento urbanístico de estas últimas décadas
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Paralelamente a Caldas de Estrac, San Vicente de Montalt 
también dio cabida a muchos veraneantes, por la cercanía 
con los balnearios de Caldas de Estrac y por el clima benigno 
del Montalt, ya desde finales del siglo XIX. No obstante, con 
los años estos mismos veraneantes o usuarios de los balnea-
rios de Caldas decidieron reformar casas de la población de 
San Vicente o levantar chalets generalmente situados en la 
zona de Torrentbó. Esta fiebre constructora no sólo transformó 
Caldas sino que también se encavalló con la expansión de 
San Vicente de Montalt hacia la costa, con manifestaciones 
arquitectónicas de regusto modernista, ecléctico y noucen-
tista. Este tipo de arquitectura, muy relacionada con los ve-
raneantes, aunque por mimetismo se traslada a muchas ca-
sas de pueblo, incorporan elementos correspondientes a este 
tipo de arquitectura: arcos de tipo modernista, baldosas de 
decoración interior y exterior, forjados en las rejas y balcones, 
carpintería, vidriados, desplumados y mobiliario.
No hay duda de que el veraneo en San Vicente tomaba fuer-
za y la afluencia de veraneantes hizo que a principios de si-
glo Joseph Torrents inaugura un servicio de tartana de ida y 
venida desde San Vicente hasta la estación de Caldetas al 
precio de 0,50 pta por pasajero. El pueblo crece demográfi-
camente y los veraneantes adquieren grandes terrenos de la 
población.





Golf de San Vicente de 
Montalt
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La Masía está ubicada en San Vicente de Mon-
talt, un pueblo vacacional en la comarca del 
Maresme, dentro de un campo de golf y junto a 
urbanizaciones únicas (Maresme Golf y la Ferre-
ra), a pocos minutos del casco antiguo del pue-
blo. Más concretamente en el Camí Transforma-
dor, parcela 232-233. 
Se encuentra a 112,5 km de la Costa Brava, a 
42,8 km de Barcelona, a 3,5 km de la estación de 
tren de Caldetas y a 1 km del Port Balís, el puerto 
deportivo más importante del Maresme.
La masía está envuelta por construcciones mo-
dernas de uso residencial, a pesar de la presen-
cia de alguna masía más de la época. 
Las masías en San Vicente, tienen un papel muy 
importante ya que fueron de las primeras cons-
trucciones que se hicieron cuando se empezó a 
formar San Vicente como pueblo.









Documentación creada por mí partiendo de imagen extraída de Google Maps
Port Balís
Golf de Llavaneras
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Plaza de 
la iglesia
Can Jordi es una masía de San Vicente de Montalt 
(Barcelona). Es un edificio del siglo XVIII, concretamen-
te del año 1900. Se situa en un entorno privilegiado y 
único como es la parte alta del campo de golf de San 
Vicente en el Maresme, colindante a Mataró. Ubicada 
en el Camí Transformador, parcela 232-233.
La masía se encuentra sobre una porción de terreno 
de forma irregular con una superficie de 4.274 metros 
cuadrados. Sobre esta porción de terreno está cons-
truida una casa llamada “CASA PERA”, compuesta de 
tres plantas, además de un sótano y un patio con otras 
dependencias. La parte construida ocupa una superfi-
cie total de 574 m2, de los que 175,25 m2 corresponden 
a la edificación y los 272,48 m2 corresponden al patio 
descubierto. 
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Se trata de una casa de campo rodeada de tierras de 
cultivo, que mantiene una noria de la época, una de las 
pocas que aún quedan en la Comarca.
El estilo de la obra es popular. El uso original que se le dio a 
la masía fue la de Masía Agropecuaria, que actualmente 
se encuentra en un estado semi ruinoso. La masía perte-
necía a Felipe Riera, Marques de Riera.
Las aberturas en la planta baja son de piedra, la puerta 
de entrada con arco de medio punto y rejas de hierro en 
las ventanas. En el segundo piso las ventanas no son de 
piedra, así como el tercer piso. La casa está cubierta a 
dos aguas. Los techos de la planta baja son de bóveda 
catalana, los de la primera planta de vigas y pequeñas 
bóvedas catalanas y en el segundo piso encontramos vi-
gas que aguantan el forjado hecho de piezas de rasilla 
de barro. Los suelos son de toba catalana.
C A N  J O R D I  “ C A S A  P E R A ”
Imagen tomada por mí
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También se puede observar que en este caso habili-
taron una parte de la planta baja a cocina comedor. 
Como dice la historia y se refleja en Can Jordi, la co-
cina era una estancia bastante pobre, presidida bá-
sicamente por una gran chimenea de fuego y poco 
mobiliario, generalmente muy tosco.
El primer piso, al que hoy en día su acceso es muy difícil 
a causa del derrumbamiento de una parte de la es-
calera, debía de estar destinado a vivienda. Donde se 
encontraban las habitaciones dormitorios, de entre los 
que estaba el de matrimonio y los lavabos.
Y finalmente, la última planta de la construcción, el 
desván, solía servir para guardar los elementos a secar 
y para guardar los utensilios que menos se utilizaban 
para la vida agraria.
Gracias a la información sobre el contexto histórico y 
cultural, podemos saber exactamente la distribución y 
el uso que se le dio en su momento a la masía. Can Jordi 
pertenece a la categoría de masías del Tipo 1 explica-
das anteriormente. Como se puede observar y como 
bien dice la historia, la masía tiene una gran entrada 
habilitada para los trabajos del campo ya que estas 
estaban destinadas a las tareas agrícolas. Por este mo-
tivo, la planta baja no tenía estancias destinadas a la 
vivienda de la familia y había que subir al primer piso 
a través de una escalera, para encontrar las depen-
dencias. La planta baja se utilizaba para dejar las he-
rramientas de la agricultura, tener las tinas y botas del 
vino, la prensa, las portadoras y los lagares, así como 
también, algunas masías hacían de obra los depósitos 
para almacenar el grano, como en Can Jordi o “Casa 
Pera” que se encuentran 7 silos de la época de los íbe-
ros. Aparte de la gran sala-almacén encontramos la 
escalera que da acceso al primer piso.
Podemos deducir que el ganado lo guardaban en el 
anexo que encontramos en la planta baja, ya que esto 
se hacia para evitar los malos olores, haciendo así unos 
anexos a los laterales de la casa. 
He escogido este espacio por varias razones.
Una de ellas es porque en el Maresme se encuentran nu-
merosos viñedos cerca del mar como por ejemplo en Ale-
lla, El Masnou, Teìa, Vilassar de Dalt... y también porque en 
esta zona, no hay ningún espacio rural destinado al eno-
turísmo a diferencia del resto de Cataluña. Es por ello, que 
encuentro interesante ubicar mi proyecto en esta zona y 
concretamente en una masía como es en este caso en 
Can Jordi.
Especialmente en esta masía porque se adapta muy bien 
al programa, gracias al uso que se le dio en su día, ya que 
era una masía agropecuaria, donde cultivaban cereales 
y vino. Cuenta con tres plantas, un sótano, un anexo y mu-
cho terreno, lo cual ayuda a poder distribuir muy bien las 
actividades.
El espacio actualmente se encuentra en un estado total-
mente deteriorado siendo casi imposible el acceso al pri-
mer y segundo piso, pero tiene muchas posibilidades de 
ser rehabilitada. Cuenta con muchos aspectos construc-
tivos de gran interés como techos de bóveda catalana, 
vigas de madera, arcos y otras características que remiten 
a la agricultura y al origen de los alimentos.
Las condiciones en las que se encuentra actualmente la 
masía, permiten hacer una mezcla entre el pasado y el 
presente. Mediante la conservación de muchos aspectos 
arquitectónicos y características en las que se encuentra 
actualmente la masía. Así creando esta relación de pasa-
do, presente, futuro.
Hay muchos aspectos que definen el espacio y le dan mu-
cho valor, los cuales considero que se deberían conservar. 
Desde la higuera que ha crecido en el patio trasero y ha 
perforado el techo hasta algunas de las paredes descom-
puestas dejando a la vista el muro original hecho de pie-
dra, las vigas de madera, arcos, los suelos de toba catala-
na y otras características...
A partir de un estudio detallado de todas estas caracterís-
ticas actuales he podido definir muchos aspectos que per-
manecerán intactos y le darán mucho valor al espacio y 
ayudará a crear la experiencia que tendrá el usuario en él.
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El proyecto plantea la rehabilitación de una antigua masía 
tradicional catalana conocida como “Can Jordi” o “Casa 
Pera” en estado semi ruinoso, convirtiéndola en un espacio 
de experiencia gastronómica. 
Este proyecto surge de la carencia de un espacio rural ubi-
cado en el Maresme que ofrezca un servicio de actividades 
relacionadas con la gastronomía y el enoturismo.
Otro aspecto que se intenta conseguir con este proyecto, es 
el de salvar y conservar una construcción emblemática que 
se ve amenazada tanto por los efectos del paso del tiempo 
como por la dirección y velocidad en la que avanza el pue-
blo en el que se encuentra, San Vicente de Montalt. Un pue-
blo vacacional del Maresme que con los años cada vez se 
ha visto más afectado por el turismo y que urbanisticamente 
no para de crecer.
La masía está situada en un entorno privilegiado y único 
como es la parte alta del campo de golf del San Vicente, 
sobre una porción de terreno de 4.274 m2, de la cual, la par-
te construida ocupa una superficie total de 574 m2. En este 
pueblo abundan las masías ya que fueron de las primeras 
construcciones que se hicieron, así que se trata de una cons-
trucción emblemática que ha quedado en desuso. Esta ma-
sía fue construida en el siglo XVIII, concretamente en el año 
1900. A su alrededor se encuentran algunas masías más de 
la época, pero a la vez también se encuentran construccio-
nes modernas que la rodean.
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El objetivo del proyecto es el de crear un espacio rural de 
experiencia gastronómica dedicado a las sensaciones y a 
la experiencia que vive el usuario a través de la realización 
de diversas actividades recuperando la esencia del lugar, 
donde antiguamente a esta masía se le dio un uso agrario. 
Así pues, la finalidad es recrear y revalorar el espacio ha-
ciendo una intervención para darle un nuevo uso a la masía. 
Volviendo a sus orígenes creando un huerto y una viña que 
serán los protagonistas ya que las actividades giraran entor-
no a ellos, y a la vez salvaguardar una arquitectura emble-
mática del pueblo.
La experiencia se divide en las siguientes actividades:
recoger los alimentos del huerto, cocinar, comer, degustar 
vino y dormir.
El huerto y el viñedo sirven de soporte para la realización de 
las actividades como la cata de vinos o el taller de cocina. 
Además del servicio de restauración donde se puede de-
gustar una cocina mediterránea con productos de proximi-
dad y calidad, realizada por el chef a cargo de la masía.
Un entorno de gastronomía y vinos que al mismo tiempo 
ofrece un servicio de alojamiento para aquellos que deseen 
vivir una experiencia inmersa.
ESPACIO DE EXPERIENCIA 
GASTRONÓMICA
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El papel que asume el usuario en la creación del 
vínculo experiencial, es la de su propia interven-
ción en el espacio. 
Desde ir al huerto a plantar y recoger alimen-
tos, hasta cocinarlos. Y en el caso de la cata 
de vinos, el usuario también podrá disfrutar de 
una visita a un pequeño viñedo en la misma 
finca donde recibirá explicaciones y según la 
época podrá realizar la vendimia.
E L  U S U A R I O
El usuario de este espacio puede ser cualquier 
persona con afición al enoturísmo y a la gastro-
nomía, con espíritu innovador y con ganas de 
probar cosas nuevas. Con un poder adquisiti-
vo medio-alto y con dedicación profesional de 
cualquier ámbito. Sin embargo se espera un per-
fil de usuario que tenga una relación profesional 
con el mundo de la gastronomía.
Para todas aquellas personas que les guste estar 
en contacto con la naturaleza y que quieran dis-
frutar de la desconexión y la tranquilidad.
Este espacio, esta pensado para recibir tanto 
grupos de personas como empresas, escuelas 
relacionadas con el mundo de la gastronomía o 
amigos, así como también familias o parejas.
Las actividades las pueden realizar personas de 
todas las edades, menos la cata de vinos, en la 
que el usuario debe cumplir la mayoría de edad.
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Imagenes extraidas de clemenshabicht.com
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Texto de tacadevi.com
En La Higuera contamos con la colaboración de un enó-
logo/sommelier profesional que imparte las catas de vino. 
Son catas orientadas a grupos de amigos, familiares o 
eventos corporativos que busquen realizar una actividad 
diferente. Son catas de iniciación entendidas como una 
actividad de ocio, donde no hace falta saber de vinos y 
se usa un vocabulario ameno. 
La cata tiene una duración de 2h aprox. Donde no sola-
mente se catan vinos sino que también se visita la bodega 
que hay en la masía y un pequeño viñedo en la misma 
finca para así conocer mejor el mundo vinícola, su planta-
ción, vendimia... 
¿Qué es una cata de vinos?
Catar un vino es el arte de poner los sentidos a trabajar. 
Unos segundos de concentración.
Cerrar los ojos, acercar la copa a la nariz y descubrir fra-
gantes aromas. Hacer un sorbo, mover el vino por la boca 
y emocionarse con la sedosidad de los taninos. Fijarse en 
los pequeños detalles que componen el vino y que nos 
transmiten alguna sensación.
Imagen extraida de clemenshabicht.com
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VINCULO ENTRE PROGRAMA Y USUARIO
Precios actividades:
Restaurante: a partir de 70 euros por persona.
Desayuno: a partir de 15 euros por persona.
Alojamiento: a partir de 300 euros habitación doble.
Cata de vinos: 36 euros por persona.
Taller de cocina: 55 euros por persona.
Qué actividades se harán? Espacios
Cata de vinos
Dirigida por un enólogo externo que viene de una bode-
ga como por ejemplo del Penedés. 
Numero asistentes: 24 máximo.
La cata se realiza por la mañana o por la tarde en la 
misma sala del comedor.
Taller de cocina
Dirigido por el chef a cargo del restaurante. 
Capacidad para 8 personas máximo.
El taller se realiza por la mañana o por la tarde/noche.
Horticultura
Enseñanza y recogida de alimentos para el posterior 
curso de cocina.
Degustación menú a cargo del chef
Servicio de mediodía y noche. 
Comedor interior (capacidad 32 PAX) y comedor exte-
rior (28 PAX). En función de la época del año.
Restaurante
Comedor principal con capacidad para 24 perso-
nas y comedor para reservas de grupos con capaci-
dad para 8 personas.
Sala polivalente
Sala de reuniones para el posible cliente que vaya 
por temas de trabajo. Ejemplo: empresa/escuela.
Biblioteca especializada en libros de gastronomía, vi-
nicultura y horticultura.
Espacio lúdico/descanso: barra para tomar algo, so-
fás, terraza descubierta...
Alojamiento 
4 Suites (8 personas).
Cocinas
Una cocina destinada al taller de cocina y otra desti-
nada al servicio de restauración a cargo de los chefs.
Ambas ubicadas en el anexo de la Masía.
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El Huerto
Imagen extraida de melinaphotos.blogspot.com
Imagen extraida de flickr.com
Proximidad, sostenibilidad y calidad.
En la Higuera se le da mucha importancia a trabajar con productos 
del entorno y desde la proximidad más sincera. El Huerto aporta al 
restaurante lo que nace pocos metros más allá.
Se quiere dar una mirada contemplativa al huerto, a los productos 
que ofrece y que evoca el aprecio por la tierra, la cocina soste-
nible, el alimento no viajado. La degustación del producto en su 
propia atmósfera le dota de una relevancia inaudita.
Este pequeño huerto no es suficiente para cubrir las necesidades 
del restaurante y taller de cocina. A pesar de ello, se busca ser fie-
les al producto próximo y cuidar todo su proceso de crecimiento y 
elaboración. Además, se cree necesario que nuestros usuarios pue-
dan recolectar ellos mismos los alimentos para realizar el taller de 
cocina.
Es por ello que la Higuera cuenta con campos de cultivo de mayo-
res dimensiones a pocos kilometros de la masía donde se cultivan 
semillas autóctonas de la comarca (trigo sarraceno, maíz…)
La manera de trabajar el huerto es muy importante; es una exten-
sión de la filosofía del restaurante. Además, posibilita el compostaje 
cerrando el círculo del alimento.
El huerto se ha convertido en una zona de trabajo, innovación, in-
vestigación y creatividad para el equipo de La Higuera restaurante.
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Cursos de cocina + Comida / Cena
En La Higuera sabemos que no es lo mismo seguir una 
receta que cocinar. Por eso, los talleres son totalmen-
te participativos, y en ellos los asistentes cortan, tocan, 
huelen y cocinan con la ayuda y dirección de un chef 
profesional.
Desde ir a recoger los alimentos al huerto a los delan-
tales, todo está preparado para que durante unas ho-
ras centremos toda nuestra atención en la gastronomía, 
comida, ingredientes, técnicas y cocciones, de forma 
relajada e informal, acompañados de una copa de 
buen vino.
Después de cocinar, la gran recompensa: degustar to-
dos los platos cocinados y compartir opiniones y sabores 
alrededor de una gran mesa, y conocer una forma es-
pecial y única de salir a comer o a cenar.
Imagen extraida de thediyfarmer.com
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Evocar el pasado.
La casa rural con su estructura de tres crujías, el gran 
comedor, los porches de estancia.
Evocar la autosubsistencia.
El huerto con las coles, las gallinas picoteando,
los frutales en flor.
Evocar la vida al aire libre.
Sentarse en el porche a comer, rodeado de aire,
de plantas, de aromes, de visuales, sin perder
el misterio que guardan las paredes gruesas.
Evocar la sensualidad.
Sumergirse en un mundo repleto de cava,
de cortinas vegetales, de filtros insinuantes,
de sillas en flor.
Evocar el aire culinario.
Sobre un soporte neutro lucen los colores, los
sabores, las texturas diferentes, una preparación
cuidada y laboriosa para un instante de placer.
Evocar el futuro.
Donde las imágenes virtuales y las reales se confun-
den
y donde el acero sustituye a la piedra, al barro, a la 
cal y al agua, donde lo húmedo deja paso a lo seco.
Evocar el tiempo.
Donde la visión del instante permite recorrer el
tiempo en el sentido del pasado y en el sentido
del futuro en la trilogía comedor, sala y cocina. Texto de lescols.com
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LES COLS RESTAURANTE
Una comida en el restaurante Les Cols es una experiencia total, el en-
cuentro con una tierra (la Garrocha) y sus productos. Fiel a este lugar 
que la vio nacer, Fina Puigdevall trabaja el alforfón, la patata, las aves de 
corral, las hierbas aromáticas o las flores con una mezcla de sobriedad 
y de poesía, realzando estos productos humildes mediante un juego de 
texturas o la composición del emplatado. Este contraste entre tradición y 
vanguardia, eje central de la inspiración de la chef, se refleja igualmente 
en la arquitectura del establecimiento, donde conviven los vestigios de 
una granja del siglo XV con una sala muy contemporánea decorada en 
oro y negro, que evoca esta tierra volcánica.
LES COLS PAVELLONS
Un espacio contemplativo y sobrio para descansar por  la noche, junto al 
restaurante Les Cols. El paraje es el recinto aislado que circunda la masía 
Les Cols como un oasis en la ciudad. Con la estructura de los huertos, 
franjas de tierra protegidas por muros vegetales, estos pabellones de es-
tancia se generan a partir de cubrimientos parciales, entre los altos muros 
que los protegen, con un recorrido descendente, donde la visión y la pre-
sencia del cielo nocturno adquieren un protagonismo esencial. 
Les Cols, es un referente para mi trabajo no solo por las cosas en común 
que comparte con mi proyecto como es el restaurante experiencial, los 
alojamientos de los pabellones, el huerto propio del que disponen o el 
hecho de que este espacio se ubique alrededor de una masía del siglo 
XV. También es un referente por la filosofía que siguen. Así como el con-
cepto que tienen sobre los productos de cercanía, la cocina sostenible, 
el alimento no viajado.
El seguido de actividades que suceden dentro de este espa-
cio (cocinar, degustar, descansar, aprender, dormir, relacio-
narse...) se distribuyen en diferentes zonas.
El espacio propuesto se clasifica en espacio interior y exte-
rior. El exterior está compuesto por diversas zonas. Una de 
ellas y la más característica es la del huerto, que es la que 
ocupa la mayor parte del terreno. A esta zona la acompaña 
una cocina exterior donde se pueden impartir los talleres de 
cocina en verano junto con un invernadero que contiene un 
comedor en su interior.
Otra de las zonas que ocupan gran parte del terreno son los 
parkings. Dado que hay dos accesos diferenciados para en-
trar al terreno, se distinguen dos zonas de parking.
Uno para los usuarios (clientes) y otro para los trabajadores 
o acceso de mercancías. Frente al parking para los clientes, 
se encuentra un pequeño viñedo que sirve de soporte para 
la cata de vinos, el usuario disfruta de una visita guiada con 
explicaciones al viñedo.
Finalmente, la última zona es la que se encuentra enfrente 
de la masía. Un espacio de descanso, reunión y comedor 
situado en el patio delantero de la casa. Donde se ha con-
servado una antigua noria de la época, a la que se le ha 
dado el uso de balsa. 
Este patio se caracteriza por unos porches que se han colo-
cado mirando hacia la fachada de la masía, en dirección 
contraria al mar ya que en este caso se considera oportuno 
darle importancia a esta vista ya que en frente de la masía 
se encuentran unas casas modernas de la urbanización del 
Golf a las que interesaba más darle la espalda y focalizar la 
mirada en la masía. También se encuentran unas mesas de 








































































































































El interior se clasifica en 2 categorías de zonas, públicas y pri-
vadas. Cada una de ellas con finalidades diferentes. 
Las zonas públicas se encuentran en la planta baja, segunda 
planta y sótano, así como las privadas en la primera planta. 
Los espacios interiores también se agrupan en tres cuerpos 
diferenciados. El cuerpo principal es el de la propia masía. El 
segundo cuerpo es un anexo que se encuentra adosado a 
la masía en su parte posterior. Por último el tercer cuerpo se 
ha realizado de obra nueva ya que este ha quedado total-
mente derruido. 
En la planta baja del cuerpo de la masía se sitúan los come-
dores,  un comedor principal y uno para reservas de grupos 
(8 PAX máx.)donde se degustará el menú y los platos que 
este servicio ofrece, que es escogido y elaborado por los 
chefs. En el comedor principal
también se realizarán las catas de vino. Un hall presidido por 
una gran barra con doble función, la de recepción y servicio 
de bar. Un salón donde antiguamente se encontraba la co-
cina, conservando así la chimenea y los baños. 
En el anexo adosado a la masía se encuentra la zona des-
tinada al taller de cocina y una segunda cocina destinada 
únicamente a la elaboración de los platos a cargo del chef 
de la masía.
El cuerpo de obra nueva se encuentra unido a este anexo 
mediante un paso interior que conecta los dos espacios. En 
el se sitúan, por un lado una zona destinada al usuario del 
taller de cocina, que consiste en un vestíbulo y baños y por 
otro lado se encuentra una zona destinada a uso privado de 
los trabajadores que cuenta con un almacén y vestuarios.
En el sótano, se encuentra la bodega a la cual se accede 
desde el comedor de la planta baja. La bodega también 
sirve de soporte para la actividad de la cata de 
En la primera planta se encuentra las 4 habitaciones, una 
de ellas adaptada para minusválidos ya que todo el recinto 
esta adaptado para ellos. 
La segunda planta trata de una la sala polivalente, entendi-
da como un lugar de descanso y complemento accesorio 
de los pisos inferiores. Esta se caracteriza por unas zonas de 
descanso acompañadas de una biblioteca  que preside la 
sala, una sala para reunirse, una barra para tomar algo, ba-
ños, y una pequeña terraza descubierta que se ha hecho 
partiendo de la perforación que se encontraba en la cubier-
ta de la masía ocasionada por su deterioración.
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El Interior

















Los materiales principales que definen el proyecto son:
Pavimentos de toba catalana en todas las plantas jugando 
con su forma y colocación. 
Chapa de hierro pintada de color terracota para los perfiles de 
estructuras, marcos ventanas, estanterias, escaleras... 
Baldosas de barro esmaltadas verde agua, beige y terracota.
Madera de roble para puertas, mobiliario, mesas, sillas, pasos 
de puerta, listonados...
Piedra natural para mobiliario y revestimientos.
Muestra de algunos materiales encontrados en la finca los cuales 
se intentarán recuperar para su posterior colocación.
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El espacio se caracteriza por su composición, que consiste en la 
conservación de muchos aspectos arquitectónicos y característi-
cas de su estado actual así como el derrumbamiento de algunas 
zonas del techo que se ha mantenido. Como en el caso de la 
terraza descubierta que se ha hecho en la segunda planta apro-
vechando este derrumbamiento del tejado, o el caso del taller 
de cocina, donde se ha colocado un techo de cristal para apro-
vechar la dirección en la que avanza la masía con el paso de los 
años. 
Una de las principales característica del espacio es la transparen-
cia, conseguida gracias a los recursos de las entradas de luz por 
los tejados y también con recursos diseñisticos del interior como 
por ejemplo el uso de vidrieras, puertas y separadores que dejan 
el paso de la luz mediante el uso de Chapa Deployé “aluminio 
expandido” o vidrio.
Este espacio quiere ser muy acogedor, confortable y sencillo. 
Es de estilo mediterráneo. Se caracteriza por mobiliarios de líneas 
sencillas. Tejidos naturales; lino y algodón. Madera, mimbre, hierro 
forjado, azulejos de barro... Y colores como el terracota, verde y 
azul en abundancia. 
Imagen tomada por mi de un cuadro de mi casa en (San Vicente de Montalt).
Cuadro de  Cati Olives de un paisaje de la Costa Brava.
Ambientación
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En la zona del comedor, el usuario vive una experiencia gastronómica potenciada por una ilumina-
ción muy cuidada. En el servicio nocturno, además de la luz indirecta ambiental, el usuario dispondrá 
de su propia luminaria, la lámpara FollowMe. Que les será entregada junto con la carta con el fin de 
crear un rincón personal y acogedor. El comedor se distingue del otro comedor privado por su gama 
cromática, compuesto por tejidos de colores verdosos. Una biblioteca de vinos realizada con chapa 
de hierro color terracota bañada por una iluminación indirecta deja ver el fondo de pared verde 
agua. Las bancadas se han diseñado integrando en su respaldo un bañador de pared con tira de led 
que potencia el techo realizado con bóveda catalana.
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Moodboard ambientación planta baja.
Sillas Herit Armchair Upholstery Synergy 






Mesa FORM Coffee Norman Cophenagen.
Mármol azul Macajubaa pulido mesa 
oval comedor reservas hecha a medida 
de Mármoles Casals. Colocado sobre  2 
pies en forma de V de madera de roble.
Fregaderos ALBÚMINA de Antonio Lupi.
Sofás Colección FLY de &TRADITION
Mesa Net, sobre madera 
maciza roble de Kettal.
Bancada hecha a medida con 
madera de roble igual que mesa.
Colchoneta y respaldo tapizada 
con tela color verde agua.
Alfombra Yute Earth 
Terracota by Nani Marquina. 
Salón chimenea.
Alfombra Yute Earth Crema 
by Nani Marquina. 
Comedor privado.
Revolta de Estiluz
comedor grande comedor reservas
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La sensación que se busca al entrar al comedor privado es la de 
trasladarse a un ambiente de carácter marino, combinando el már-
mol azul macajuba que representa el agua y la alfombra de yute 
que representa la arena. Para insonorizar la estancia se ha seleccio-
nado la lámpara colgante Revolta, compuesta por unas esferas de 
fieltro azul y una cortina fonoabsorbente del mismo tono.
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PLANTA BAJA
La primera impresión que da el vestíbulo por el que se 
accede al espacio interior es un juego de frescura y 
calidez con una gran elegancia. Combinando la lumi-
nosidad ambiental con las transparencias conseguidas 
con el deployé y los vidrios. Materiales naturales como el 
hierro y el barro, el colorido verde agua y terracota, dan 
calidez a todo el conjunto.
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En la primera planta, el huésped se traslada a la parte más campestre del Maresme, a la vegetación. 
A través de la incorporación del colorido de las plantas y flores autóctonas. Verdes, azules, lavandas 
y ocres dan carácter a cada estancia. El punto cálido se sigue apreciando con los pavimentos de 
terracota. Se busca la comodidad y descanso absoluto.
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Alfombra de esparto 100% natural, hecha a mano. 
Huele a campo, con una textura peculiar que 
transmite una sensación muy Mediterránea.
Cama de 2x2 m compuesta por 
colchón de latex 100%, sobre canapé 
cubierto con faldón, mismo tejido que 
cabezal y plaid, almohadas de latex.
Visillo de lino beige y cortina con tejido 
foscurit del color determinante de cada dormitorio




de Deu i Deu.
Lámpara mimbre de Areka.
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Colección ROMA de Noorth
PRIMERA PLANTA -DORMITORIOS
AMBIENTACIÓN 61
A través de una esalera de hierro o un ascensor externo llega-
mos a la sala de estar polivalente en la última planta, desde la 
que se ve el mar. 
Todo unido a través de una librería central, el huésped se sen-
tirá como en casa. El espacio se compone por varias zonas: 
de trabajo, descanso, relax y ocio. Con chimenea, terraza y 
bar para disfrutar al máximo de la estancia.
Moodboard ambientación segunda planta.
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63
Estantería 606 Universal 
de Padova. Color terracota





Alfombra Tres Green 
by Nani Marquina.
Sofás y mesa FLY de &TRADITION
Chaise Longue 
de Expormim.
Alfombra Shade by Nani Marquina Sofá exterior Nido Armchair 
color marrón de Expormim
Taburete FORM 
Tapizado Madera
Norman Cophenagen. Cesta de S&C. Suelo alfombras.
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SEGUNDA PLANTA 
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El objetivo de este espacio es pasar unas horas combinando la recogida 
manual de productos frescos del huerto con la buena gastronomía.
Al acceder a esta zona, empezamos la experiencia en un vestíbulo lu-
minoso lleno de cestos y delantales para poder ir a disfrutar del huerto.
Una vez realizada la selección de alimentos nos adentramos en una co-
cina/office muy espacial.
Un techo acristalado móvil deja ver el sol y las estrellas. A su vez, podre-
mos ver a los chefs trabajando en su cocina a través de un arco acris-
talado. Y, si lo desean los comensales del comedor privado, pueden 
observar nuestra experiencia.
El color negro del granito unifica el abrevadero con la zona de trabajo. 
Una vez terminados los platos, se degustarán en el office sobre una gran 
mesa de cerámica.
El Taller de Cocina
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Moodboard ambientación cocinas del Anexo.
BORA Pro. Teppanyaki, sistema de extrac-
ción de superficie con ventilador integrado 
y vitrocerámica de inducción total con 2 
zonas de cocción.
Fregadero y grifo 




do Serie 8 de Bosch.
Horno Bosch Serie 8 
Pirolitico Multifunción.
Alacena gama ZINC 
de acacia gris de 
Maisons du Monde. 
Ref: 147185
Granito negro Zimbawe cepillado 
de Grupo Cermena Mármoles.
Para abrevadero, encimera isla 
y laterales taller cocina.
Baldosa de barro esmaltada 
color terracota 10x10 para 
sobre mesa comedor.
Armarios bajo mesa comedor, 
isla cocina y armarios altos late-
rales cocina madera de roble.
Grifo empotrado negro 
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BORA ofrece una amplia selección de placas de cocción, que 
van desde inducción total, hasta gas o teppanyaki de acero inoxi-
dable, las cuales pueden combinarse libremente con el sistema 
de extracción. También es posible crear combinaciones con una, 
tres o más placas de cocción sin ningún problema.
Nivel acústico extremadamente bajo:
Gracias al silencioso ventilador integrado en la zona del zócalo de 
la cocina, el extractor apenas se oye, ni siquiera a niveles de po-
tencia altos. No hay distracciones al cocinar ni molestias para, por 
ejemplo, mantener una conversación.
EXTRACTOR Y PLACA DE COCCIÓN UNIDOS
BORA Professional es la combinación del extractor de superficie de 































COCINA 2 FUEGOS 
ENCASTRABLE A GAS 
EDENOX MOD ECG-40
FREIDORA ELÉCTRICA 
ENCASTRABLE 1 CUBETA DE 8 
LITROS EDENOX MOD EFE40
PLANCHA FRY-TOP 
ENCASTRABLE ELÉCTRICA 




400ºC 2 HORAS 2500x750x550MM 
MOD TV2500EXT
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TODA LA COCINA CON SERVICIO AL RESTAURANTE 
DE LA SERIE 600 SNACK GAMA ENCASTRABLE, DE EDENOX
Gama Snack encastrable
Serie 600 SNACK 
• Gama de productos modulares de 650 mm de profundi-
dad que satisface todas las exigencias de cocción. Com-
binándose debidamente, permite utilizar el espacio de una 
manera más racional.
• La anchura de los módulos puede ser de 400 y 600 mm.
• Construida totalmente de acero inoxidable en acabado 
satinado. Partes de contacto con diseño redondeado sin 
aristas vivas.
• Todos los productos poseen chimeneas posteriores; en los 
modelos a gas sirven para la descarga de los gases de la 
combustión y en los modelos eléctricos para la ventilación 
de los elementos funcionales.
• Todos los artículos van provistos de pies regulables para su 
nivelación.
• Cada modelo ha sido estudiado y diseñado conforme a las 
normativas internacionales en materia de seguridad e higie-
ne, teniendo la homologación CE.
• Los modelos a gas se suministran montados con inyectores 
para gas natural. Si la instalación no está preparada para 
este gas, en el interior del embalaje se incorporan inyectores 
para gas butano/propano (GLP).
• Línea de elementos de cocción empotrables para aplica-
ción en show cooking, buffet, etc.
• Diseñada y fabricada para ofrecer el máximo de presta-
ciones y combinaciones posibles para satisfacer cualquier 
necesidad y las más altas exigencias.
• Construidos conforme a las normativas internacionales en 
materia de seguridad e higiene y conforme a las directivas 
europeas CE.
• Superficie superior de todos los modelos en acero inoxida-
ble AISI-304.
• Los modelos a gas incorporan inyectores para gas natural 
montados, y se incluyen como dotación inyectores para gas 
butano/propano.
• La altura recomendable de la superficie de apoyo, para 
conseguir un puesto de trabajo ergonómico, es de 600 mm 
del suelo. La altura de los elementos modulares estándar es 
de 290 mm.
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Silla exterior Net de Kettal
Mesa Mesh de Kettal 90 y 135 diámetro.
Puffs Zig-Zag de Kettal
Lámpara JAIMA de Marset. Lámpara FollowMe 
de Marset.
Aplique de polietileno. 


















Puerta entrada principal 
pivotante, perfileria hierro 
color terracota. Puertas madera de roble
Deployé color verde agua 
RAL 6027, separador hall y puertas 
pivotantes laterales barra.
Pasamanos y escalera  
de hierro color terracota.
INSTALACIONES VARIAS
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PRIMERA     PLANTA
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ayudado a llegar al resultado obtenido gracias a sus correcciones y soluciones a las 
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Una vez finalizado este proyecto me gustaría concluir diciendo que a pesar de 
haber abarcado un proyecto muy ambicioso debido al tamaño de la finca y el 
trabajo que ha supuesto dar vida a todos los espacios de los cuales está com-
puesta, me siento muy satisfecha con el resultado. 
Me gustaría nombrar también las dificultades que se me han ido presentando a 
lo largo del proyecto. Una de ella son las estructuras de la masía dado el estado 
semi ruinoso de esta y la complejidad arquitectónica que suponen, teniendo 
que crear zonas inexistentes y adaptandolas a la propuesta. 
Las cocinas también han sido un punto débil ya que el diseño de estas es com-
plejo y se tienen que regir por una normativa. 
A pesar de todo, gracias a los conceptos aprendidos durante estos años me 
he visto capacita para abordar este proyecto creando espacios muy diversos 
adaptados a mi programa. De esta forma he podido diseñar este conjunto de 
experiencias. 
Conclusiones
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Información del contexto histórico de San Vicente de Montalt extraida de un estudio del histo-
riador Carles Sàiz i Xiqués titulado: Sant Vicenç de Montalt El creixement urbanístic d’una pobla-
ció a cavall dels segles. De la formació del nucli a l’expansió cap el litoral. (Beca d’investigació 
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 2001).
Información sobre las masías de los libros:
- Les Masies del Maresme. Lluís Bonet i Garí 
- Les fortificacions medievals del Maresme. Jesús Roig i Grau
- La Masia a la Catalunya central. Evolució, tipologies i espais. María del Agua Cortés Elía
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Pavimentos para cocinas industriales
https://www.infhostel.com/suelos-y-perfil-sanitario-en-cocinas-industriales/
https://www.pavireli.com/suelo-cocina-castellon-industrial/#
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19 Detalle libreria vino
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Pavimento 1ª planta. 
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Antes de empezar el proyecto, habría un 
proyecto de rehabilitación y consolidación.
Las paredes de fachada se tratarían con 
revoco con mortero, aplicación de mallatel 
con base de cemento de agarre para su 
correcta adherencia.
Se le aplicaría un revestimiento impermea-
bilizante (sin cuarzo) base agua de color 
Piedra 568 de la marca Jotun.
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Realización de apeo en los muros de 
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SECCIÓN A-A'
SECCIÓN C-C'
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CUBO OBRA NUEVA DE TOCHANA RECUBIERTO CON CHAPA METALICA
COLOR TERRACOTA RAL 3009, PERFILERIA VENTANAS EN HIERRO
MISMO COLOR Y CUBIERTA VEGETAL INTEMPER
SECCIONES ANEXO e: 1/100
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Pared fondo libreria pintada a la cal teñido verde agua.
Estructura estantes chapa hierro pintada color terracota
Murete bajo libreria de obra revestido con toba catalana
igual que el pavimento.
Laterales y parte superior paso de puerta cubierto con




















Pared fondo libreria pintada a la cal teñido verde agua.
Estructura estantes chapa hierro pintada color terracota
Murete bajo libreria de obra revestido con toba catalana
igual que el pavimento.
Laterales y parte superior paso de puerta cubierto con
tablero de madera de roble encerada igual que las puertas
de paso.
Chapa de hierro pintada color terraco-


















Puerta pivotante de Deployé verde agua. Perfilerias

















Puerta pivotante de Deployé verde agua. Perfilerias
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Deployé SOHO de Mallaexpand, 
color verde agua RAL 6027, 





































Porche con estructura de bancada de obra acabado con
cemento pulido. Todos los listones de madera van sujetos
a una estructura de hierro perimetral.
Colchonetas de los asientos y respaldos confeccionadas
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Parking zona usuario realizado con 
paneles fotovoltaicos.
Traviesas madera ecológica para delimita-
ción de jardineras y zonas de huerto. 
Pavimento general gravilla.
Delimitación de toda la finca realizada 
con gabions.
Ascensor de cristal cubierto por los dos 
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DERRIBO DE MURO EXISTENTE
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TABIQUE
Tabique para barra a altura de
0,9 m la parte de la recepción  y
1 m de parte de la barra.
Recepción
Tabique altura
0,92 m desde suelo
Tabiques baño
de 2,1 m de alto.
Apertura paso
puerta altura 2.1 m.
Apertura para ventana, hueco
1,71 alto x 3,63 m largo.







Apertura para ventana, hueco
2,25 alto x 1 m largo. Altura
desde suelo a 1,40 m. Cerramiento
ventana
Apertura para ventana, hueco
2,23 alto x 0,8 m largo. Altura
desde suelo a 1,64 m.
e: 1/100DERRIBOS Y NUEVA TABIQUERIA PLANTA BAJA
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DERRIBO DE MURO EXISTENTE





Tabique altura 2,14 m





e: 1/100DERRIBOS Y NUEVA TABIQUERIA PRIMERA Y SEGUNDA PLANTA
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1ª PLANTA 2ª PLANTA
e: 1/100FONTANERIA PLANTA BAJA
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LEYENDA DE FONTANERIA Y CLIMATIZACIÓN
EL SISTEMA DE CALEFACCIONES Y REFRIGERACIÓN DE































Pack inodoro suspendido Meridian 
Duplo ROCA. Todos los baños.
Lavamanos y WC suspendido Acces Roca 
para usuario de movilidad reducida.
e: 1/100FONTANERIA 1ª Y 2ª PLANTA
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LEYENDA DE FONTANERIA Y CLIMATIZACIÓN
EL SISTEMA DE CALEFACCIONES Y REFRIGERACIÓN DE
TODO EL EDIFICIO SERÁ EFECTUADO CON SUELO RADIANTE
Electrovalvulas
calefacción
Fontane Bianche Ninfa 
Piedra Blanco carrara.
de Salvatori. 
Croma Select S Showerpipe 280 
1 jet EcoSmart 9 l/min 
con termostato de Hansgrohe.
Grifería monomando a 
pared de Ibani modelo 
Code. Acabado cromo 
negro brillo.
Colección completa ROMA de Noorth.
Pica, bañera, griferia, toallero y espejo con iluminación.
















































TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
















































TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
Control total de luz sistema Scena de Simon
Revolta de Estiluz. Para comedor privado.
Lámpara FollowMe Marset. Mesas comedor
Cesta de S&C.
Mueble vino.
Tira LED 14,4 W Blanco cálido 2700K
e: 1/50ILUMINACIÓN PLANTA BAJA
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Aplique pared Aromas.
Salón, pasillo y escalera.
Lámpara pie para salón
de Aromas.
Lámpara mesa 
para recepción  
Aplique pared para arco 
comedor de Aromas.
e: 1/50ILUMINACIÓN 1ª PLANTA
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TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .































































































TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .




Aplique pared de Aromas 
pasillo y dormitorios.
Lámpara mimbre de Areka.
Para laterales cama.
Espejo más iluminación 
colección Roma de Noorth.
Foco empotrado techo 
Arch Trimless Fluvia.
Tira LED 14,4 W Blanco cálido 2700K. NEXIA










































TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .










































TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
Control total de luz sistema Scena de Simon
w181 linier s de 
Wästberg. Color terracota.
e: 1/50ILUMINACIÓN 2ª PLANTA
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Aplique de pared Talo de Artemide.
Aplique de polietileno. 
Colección Fora A/01 
OUTDOOR de BOVER.











Tira LED 14,4 W Blanco cálido 
2700K NEXIA. Para wc.
TIRA DE LEDS





TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO




















































Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
Control total de luz sistema Scena de Simon
Aplique de pared Talo de Artemide.
Lámpara de techo industrial,
para cocina restaurante.
Foco de techo de Arch L Fluvia.
Para pasillo de lamas madera.
Foco empotrado techo 
Arch Trimless Fluvia. e: 1/75ILUMINACIÓN ANEXO
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w181 linier s de 
Wästberg. Color terracota. Taller cocina.
Taller cocina
Aplique de polietileno. 
Colección Fora A/01 
OUTDOOR de BOVER.
Mecanismos Simon 82 Nature
cristal blanco, interior blanco.
TIRA DE LEDS





TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO




















































Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
Control total de luz sistema Scena de Simon
Tira LED 14,4 W Blanco cálido 2700K NEXIA. 















1 1 1 1 1 1 1
TIRA DE LEDS





TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .















1 1 1 1 1 1 1
TIRA DE LEDS





TOMA DE CORRIENTE ESTANCA
TOMA DE CORRIENTE







FOCO EMPOTRADO A TECHO
PUNTO DE LUZ ESTANCO
PUNTO DE LUZ A TECHO
LEYENDA DE ELECTRICIDAD
Todos los mecanismos de encendido irán
colocados a 100cm de suelo.
Todos los mecanismos de enchufe irán
colocados a 30cm de suelo.
Todos los puntos de pared irán colocados
a 180cm de suelo.
Detector de presencia en zonas de paso,
escaleras y servicios de uso públicos .
Control total de luz sistema Scena de Simon
Volta simple retallada de Estiluz
e: 1/100ILUMINACIÓN SÓTANO -BODEGA
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FALSO TECHO DE CARTÓN YESO
CUBIERTA VIDRIO SISTEMA MÓVIL DE MARCA TECHNAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA CON RASILLA COLOR NATURAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA PINTADAS ESTUCO A LA CAL
COLOR MASTIC PANTONE 12-1404 Y  VIGAS COLOR ORIGINAL MADERA
TECHO A DOS AGUAS VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE LAMAS DE MADERA CON  POLICARBONATO ALVEOLAR
INCLINADO ENCIMA
CUBIERTA VEGETAL INTEMPER,
PARTE INTERIOR VIGA IPN 180 Y SUPERMAHÓN
LEYENDA TECHOS
FALSO TECHO DE CARTÓN YESO
CUBIERTA VIDRIO SISTEMA MÓVIL DE MARCA TECHNAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA CON RASILLA COLOR NATURAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA PINTADAS ESTUCO A LA CAL
COLOR MASTIC PANTONE 12-1404 Y  VIGAS COLOR ORIGINAL MADERA
TECHO A DOS AGUAS VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE LAMAS DE MADERA CON  POLICARBONATO ALVEOLAR
INCLINADO ENCIMA
CUBIERTA VEGETAL INTEMPER,
PARTE INTERIOR VIGA IPN 180 Y SUPERMAHÓN
LEYENDA TECHOS
e: 1/100TECHOS PLANTA BAJA
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Boveda catalana Estado Actual.
Se dejará color natural rasilla.
Techo lamas madera pasillo entre anexos.
e: 1/100TECHOS 1ª Y 2ª PLANTA
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FALSO TECHO DE CARTÓN YESO
CUBIERTA VIDRIO SISTEMA MÓVIL DE MARCA TECHNAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA CON RASILLA COLOR NATURAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA PINTADAS ESTUCO A LA CAL
COLOR MASTIC PANTONE 12-1404 Y  VIGAS COLOR ORIGINAL MADERA
TECHO A DOS AGUAS VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE LAMAS DE MADERA CON  POLICARBONATO ALVEOLAR
INCLINADO ENCIMA
CUBIERTA VEGETAL INTEMPER,
PARTE INTERIOR VIGA IPN 180 Y SUPERMAHÓN
LEYENDA TECHOS
FALSO TECHO DE CARTÓN YESO
CUBIERTA VIDRIO SISTEMA MÓVIL DE MARCA TECHNAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA CON RASILLA COLOR NATURAL
TECHOS BÓVEDA CATALANA PINTADAS ESTUCO A LA CAL
COLOR MASTIC PANTONE 12-1404 Y  VIGAS COLOR ORIGINAL MADERA
TECHO A DOS AGUAS VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE VIGAS DE MADERA Y RASILLA
TECHO DE LAMAS DE MADERA CON  POLICARBONATO ALVEOLAR
INCLINADO ENCIMA
CUBIERTA VEGETAL INTEMPER,
PARTE INTERIOR VIGA IPN 180 Y SUPERMAHÓN
LEYENDA TECHOS
1ª PLANTA
Techo 1ª planta volta + viga EA.
Techo 1ª planta volta + viga EA.
Techo 2ª planta vigas + rasilla EA.
2ª PLANTA
Gres Porcelánico Antideslizante
MONOLITH WHITE. Formato: 60x60cm 
e: 1/100PAVIMENTOS PLANTA BAJA
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RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
Pavimento de baldosas de barro 
cocido mediterránea. Cuadrado 40x40 
Antique. Tonalidad Paja Flameada.
Pavimento de baldosas de barro cocido 
mediterránea Rectangulo 30x15 Antique.
Paja Flameada, colocación en espiga.
Canto rodado marrón 
MOS-204 de Tercocer.
Pavimento de baldosas de barro 
cocido mediterránea. Cuadrado 40x40 
Antique. Tonalidad Paja Flameada.
e: 1/100PAVIMENTOS 1ª Y 2ª PLANTA
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RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
1ª PLANTA 2ª PLANTA
RETIRADA PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA EN ESPIGA, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
RETIRADA  PAVIMENTO EXISTENTE, TOBA  43x43 cm, A CAUSA DE SU MAL ESTADO,
PARA COLOCACIÓN DE SUELO RADIANTE Y NUEVA COLOCACIÓN DE MISMO MODELO.
COLOCACIÓN GRESS PORCELANICO ANTIDESLIZANTE COLOR ARENA.
COLOCACIÓN PAVIMENTO PIEDRA CANTO RODADO.
LEYENDA PAVIMENTOS
REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO COLOR CREMA.
ESTUCO A LA CAL TEÑIDO VERDE AGUA. RAL 6027.
ALICATADO BALDOSA DE BARRO ESMALTADA COLOR VERDE AGUA. RAL 6027.
ESTUCO A LA CAL COLOR MASTIC PANTONE 12-1404.
PINTURA PLÁSTICA  COLOR LAVANDA. PANTONE 16-2111.
PINTURA PLÁSTICA COLOR OLIVO. PANTONE 15-0513.
PINTURA PLÁSTICA COLOR PAJA. PANTONE 13-0932.
PINTURA PLÁSTICA COLOR AZUL. PANTONE 17-4123.
ALICATADO BALDOSA CERAMICA DIBUJO FLOR.
PINTURA CON ESMALTE SATINADO COLOR MASTIC. PANTONE 12-1404.
LEYENDA REVESTIMIENTO PAREDES
PERFILERIA VIDRIOS FIJOS INTERIORES, PUERTAS HALL
Y PUERTAS DE VIDRIO EN HIERRO LACADO COLOR
TERRACOTA RAL 3009.
VENTANAS EXTERIORES CON PERFILERIA DE  ALUMINIO
COLOR TERRACOTA RAL 3009 CON VIDRIO DE CAMARA
PUERTAS DE PASO EN MADERA DE ROBLE ENCERADA
ZÓCALO EN TODA LA MASÍA PINTADO CON ESMALTE SATINADO
EN COLOR TERRACOTA RAL 3009 DE 25 CM DE ALTO
e: 1/100REVESTIMIENTOS PLANTA BAJA
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Referencia zócalo estado actual.
REVESTIMIENTO DE MICROCEMENTO COLOR CREMA.
ESTUCO A LA CAL TEÑIDO VERDE AGUA. RAL 6027.
ALICATADO BALDOSA DE BARRO ESMALTADA COLOR VERDE AGUA. RAL 6027.
ESTUCO A LA CAL COLOR MASTIC PANTONE 12-1404.
PINTURA PLÁSTICA  COLOR LAVANDA. PANTONE 16-2111.
PINTURA PLÁSTICA COLOR OLIVO. PANTONE 15-0513.
PINTURA PLÁSTICA COLOR PAJA. PANTONE 13-0932.
PINTURA PLÁSTICA COLOR AZUL. PANTONE 17-4123.
ALICATADO BALDOSA CERAMICA DIBUJO FLOR.
PINTURA CON ESMALTE SATINADO COLOR MASTIC. PANTONE 12-1404.
LEYENDA REVESTIMIENTO PAREDES
PERFILERIA VIDRIOS FIJOS INTERIORES, PUERTAS HALL
Y PUERTAS DE VIDRIO EN HIERRO LACADO COLOR
TERRACOTA RAL 3009.
VENTANAS EXTERIORES CON PERFILERIA DE  ALUMINIO
COLOR TERRACOTA RAL 3009 CON VIDRIO DE CAMARA
PUERTAS DE PASO EN MADERA DE ROBLE ENCERADA
ZÓCALO EN TODA LA MASÍA PINTADO CON ESMALTE SATINADO
EN COLOR TERRACOTA RAL 3009 DE 25 CM DE ALTO
e: 1/100REVESTIMIENTOS 1ª Y 2ª PLANTA
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